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Kedden, 1902. évi
VÁROSI SZINHA ctf i *
Bérlet 124-ik szám ,, A
márc2ius hó 4-én,
fényes kiállítással és uj jelmezekkel, harmadszor:
h m m
Eredeti nagy operette 3 felvonásban, egy változással. Irta: dr.Béldi Izor. Zenéjét szerzetté: Fejér Jené,
F. Kállai Lujza. 
Szőke Sándor.
S Z E M É L Y E K :
II. Katalin, Oroszország ezárnője —
Gróf Gurackij Leó, államtitkár, a  ezáraő fiatal­
kori barátja — . —
Ohevalier Télémaque Frousac De Lansae, a
tbstőrség kapitánya —  — Nagy Gyula,
ö  irmain Duplessis, a császári testőrség hadnagya Komlósy Emma.
Anica, kedvese — — — Bárdos Irma.
Buranov Iván, berczeg, Dél-Oroszország
kormányzója —  —  —  Szabados Sándor.
Trojkov Fedor, asztalnok — —  Sarkadi Aladár.
Ivanov Alekszej, pohárnok —  —  Pálfi Bertalan.
Gróf Sunderland Ödön, kincstárnok — Érczkövy Károly.
Dacskov Ivanovna, herczegnő, a ez ár nő udvar- 
hölgye  ^ _ _ _ _ _
Sunderland M ária, grófnő, a tobolszki ezred 
parancsnoka —  - —
Buranov Olga, herczegnő, a cimbirszki ezred ■ 
őrnagya —  —





  Antalűné Anna. .
—  Székely Gyula.
— Makray Dénes. 
Második j —  —  — Serfőzy György.
Nemesek, nenus hölgyek, testőrök, apródok, fáklyások, trombitások, 
udvari vadászok, papok, cserkeszek. — Történik: Carszkoje-Szelóban, a
nyári kastélyban, 1776. év tavaszán
A darabban előforduló „ c s e r k e s z  t á n e z o t "  lejtik: NAGY GYÜLÁNÉ és BER.ZEVICZÍ ETEL
Helyárak: mint **«“iid<
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt ár nyit ás 6, az előadás kezdete 7, 9 !|2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szerdán, márczius hó 5-én, bérlet 125-ik szám „B“ — negyedszer:
KATALIN.
ISZE üsor:
Csütörtökön, márczius hó 6-án, bérlet 126-ik szám „C “ — A Sasok, Bohózat 3 felvonásban. 
Pénteken, márczius hó 7-én, bérlet 127-ik szám „A “ —- A zsáb&. Bohózat 3 f lvonásban,
Szombaton, márczius hó 8-án, bérlet 128-ik szám „B* —• A  n e v e z e t e s  k a s t é l y ,  Vígjáték felvonásban.
- Vasárnap, márczius hó 9 ón, bét előadás; délután 3 órakor, fólhelyárakkal: Svihákok. Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bér 
letszünetben: A k é t pisztoly. Eredeti népszinmü, dalokkal és tánczczal, 3 szakaszban.
ZE^Ioxn] éi tfciy  J “áLxxos,
Debreczeu, 1302. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 373. igazgató .
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